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発話に対する注釈表現






































⑴ a. As far as I know, ...
　 b. To my knowledge, ...
⑵ a. I don’t know this for certain, but ...
　 b. John doesn’t like your tie, I think.
⑶ a. Not quite on the subject, ...
　 b. By the way, ...
⑷ a. This probably isn’t a good way to say this, 
　　 but ...
　 b. This may be a bit confused, but ... 
⑸ a. If you don’t know, John will never return.
　 b. Because I don’t have a watch, what time is
　　 it now?
⑹ a. Unfortunately, ....
　 b. Sincerely, ... 
⑺ a. Do me a favor, will you?
　 b. You made a mistake, didn’t you?










持つものとして用い，sort of, kind of, loosely 
speaking, more or less, roughly, mostly, for the 










































































⑽ a. As far as I know, （私の知る限りでは，…）
　　 ⇔  As everyone knows, （周知のことです
が，）
 b. To tell the truth, （本当のことを言うと，…）
　 ⇔  To put it mildly, （はっきりとは言えな
いのですが，）
 c. Not quite on the subject, （話題が少しそれ
ますが，…）⇔ Pursuing this topic further, 
（もう少しこの話題を続けたいのですが，）
 d. To be short（手短に言うと，…） ⇔ It＇s a 
long story, but ... 少し長くなってしまい
ますが，








































⑾ 第 1 原理（認知的原理）
人間の認知は，関連性が最大になるようにで
きている。
（Human cognition tends to be geared to the 
maximisation of relevance.）
⑿ 第 2 原理（伝達的原理）
すべての意図明示的伝達行為は，それ自身
の 最 適 な 関 連 性 の 見 込 み（presumption of 
optimal relevance）を伝達する。
（Every  ac t  of  os tens ive  communicat ion 
communicates a presumption of its own optimal 
relevance.）
（Sperber & Wilson（1995: 260））


























　 （The ostensive stimulus is relevant enough 





　 （The ostensive stimulus is the most relevant 
one compatible with the communicator’s 
abilities and preferences.）

































































⒁ a. Unfortunately, there is nothing to eat.
 b. （Sadly） There is nothing to eat.
























⒁ 最 適 な関 連 性 の 見 込 み（presumption of 




　　 （The ostensive stimulus is relevant enough 





　　 （The ostensive stimulus is the most relevant 
one compatible with the communicator’s 
abilities and preferences.）
　　 （S&W（1995: 270））


























I may have already told you this, but ... （前
にお話したことかもしれませんが，…） 
As you know, ... （ご存知のとおり，…）






I don’t have strong evidence for this, but... 
（確たる証拠があるわけではないので
すが，…）I’m not sure, but..., （確信は
ないのですが，…） ..., although I’m not 
sure about that. 　I don’t know this for 






Believe it or not, ...（ 信 じ が た い か
も し れ ま せ ん が， …）It may sound 







































































In short, ... （ 手 短 に 言 う と， …）
Roughly, ...  Roughly speaking, ... （大雑
把に言うと，…）
In a nutshell, ...（一言で言うと，…）
Loosely speaking, ...  少し長くなるかも
しれませんが，…　話が複雑になるか
もしれませんが，…
If I may put the matter as simply as 
possible, ...（出来る限り簡潔に言わせ
てもらうと，…）
Not quite on the subject, ... （話題が変わ
りますが，…話題変わって，…）
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えていることを明示的に述べている注釈例＞
Frankly, ... Frankly speaking, ...（率直に




I can’t tell you any more than that, ...  I 




とが許されるのなら，I can’t tell you as 





























































































































３．Wilson & Wharton（2009: 80）による。
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